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Number Amount Number Amount Number Amount Number Amount Number Amount Number Amount
Public Institutions
Research Institutions
3425 Clemson University 4,269 12,127,482 2,086 8,751,603 1,232 1,033,991 34 47,600 7,621 21,960,676
3448 U.S.C. - Columbia 6,059 16,555,827 1,337 5,295,137 2,200 1,454,664 196 273,181 9,792 23,578,809
3438 Medical University of S.C. 30 112,500 11 55,000 3 2,250 44 169,750
Subtotal 10,358 28,795,809 3,434 14,101,740 3,435 2,490,904 230 320,781 0 0 17,457 45,709,234
Comprehensive Teaching Colleges & Universities
3423 The Citadel 345 915,257 29 116,500 99 98,750 52 72,800 525 1,203,307
3451 Coastal Carolina University 1,139 3,016,650 69 272,926 720 489,188 254 354,900 2,182 4,133,664
3428 College of Charleston 2,266 6,030,120 504 1,990,989 529 632,979 96 134,400 3,395 8,788,488
9226 Francis Marion University 908 2,504,351 46 189,448 649 481,929 191 267,400 1,794 3,443,128
3435 Lander University 721 1,921,609 42 163,408 360 312,968 205 286,300 1,328 2,684,285
3446 South Carolina State Univ. 308 796,069 4 13,400 639 667,437 53 74,200 1,004 1,551,106
3449 U.S.C. - Aiken 847 2,345,121 51 193,104 419 297,811 180 250,823 1,497 3,086,859
3450 U.S.C. - Beaufort 222 582,372 12 44,320 71 87,386 90 126,000 395 840,078
6951 U.S.C. - Upstate 1,246 3,468,716 63 250,979 536 488,627 284 397,600 2,129 4,605,922
3456 Winthrop University 1,497 3,885,515 169 638,400 488 478,030 220 308,000 2,374 5,309,945
Subtotal 9,499 25,465,780 989 3,873,474 4,510 4,035,104 1,625 2,272,423 0 0 16,623 35,646,782
Two Year Regional Campuses of U.S.C
3453 U.S.C. - Lancaster 336 839,737 57 58,604 353 182,201 746 1,080,542
3454 U.S.C. - Salkehatchie 113 282,500 73 75,737 325 111,596 511 469,834
12112 U.S.C. - Sumter 274 683,525 46 48,815 516 267,318 836 999,658
4927 U.S.C. - Union 76 190,000 37 25,975 331 142,555 444 358,530
Subtotal 799 1,995,762 0 0 213 209,131 0 0 1,525 703,670 2,537 2,908,563
Technical Colleges
10056 Aiken Tech 111 216,222 361 112,146 792 574,702 1,264 903,070
3995 Central Carolina Tech 43 77,272 309 153,891 924 561,388 1,276 792,551
5363 Denmark Tech 6 7,464 35 42,750 43 27,177 84 77,391
3990 Florence-Darlington Tech 315 580,677 235 148,125 963 652,761 1,513 1,381,563
3991 Greenville Tech 770 1,497,316 449 417,826 4,728 3,177,345 5,947 5,092,487
4925 Horry-Georgetown Tech 307 554,242 336 202,423 1,916 1,240,498 2,559 1,997,163
3993 Midlands Tech 623 1,259,222 430 386,115 3,441 2,362,841 4,494 4,008,178
7602 Northeastern Tech 59 105,639 131 49,675 247 151,026 437 306,340
6815 Orangeburg-Calhoun Tech 115 214,002 827 507,522 942 721,524
3992 Piedmont Tech 268 485,744 286 158,690 1,903 1,217,223 2,457 1,861,657
3994 Spartanburg Community College 434 823,422 316 239,213 1,510 1,058,676 2,260 2,121,311
9910 Tech Coll. of the Lowcountry 19 34,979 114 85,230 711 444,009 844 564,218
4926 Tri-County Tech 916 1,655,787 296 185,617 1,856 1,290,518 3,068 3,131,922
4920 Trident Tech 422 802,007 380 382,186 4,628 3,182,241 5,430 4,366,434
9322 Williamsburg Tech 12 20,352 113 26,000 129 77,150 254 123,502
3996 York Tech 301 554,607 164 170,151 1,261 882,637 1,726 1,607,395
Subtotal 4,721 8,888,954 0 0 3,955 2,760,038 0 0 25,879 17,407,714 34,555 29,056,705
Subtotal Public Institutions 25,377 65,146,305 4,423 17,975,214 12,113 9,495,177 1,855 2,593,204 27,404 18,111,384 71,172 113,321,284
Independent Institutions
Four Year Institutions
3417 Allen University 50 137,500 371 71,079 19 26,600 440 235,179
3418 Anderson University 508 1,302,500 120 440,600 1,066 183,824 87 121,800 1,781 2,048,724
3420 Benedict College 184 498,750 975 184,508 48 67,200 1,207 750,458
3421 Bob Jones University 345 915,500 69 268,200 571 108,093 32 44,800 1,017 1,336,593
3419 Charleston Southern University 537 1,412,650 63 243,650 1,321 251,504 125 175,000  2,046 2,082,804
3424 Claflin University 359 897,500 4 14,600 1,044 191,119 81 113,400 1,488 1,216,619
3427 Coker College 226 583,125 20 76,400 790 122,455 38 52,150 1,074 834,130
3430 Columbia College 310 816,250 28 107,150 587 108,347 40 56,000 965 1,087,747
3429 Columbia International Univ. 88 220,000 11 36,850 194 37,044 9 12,600 302 306,494
3431 Converse College 214 558,750 52 196,297 349 62,696 19 26,600 634 844,343
3432 Erskine College 192 515,000 76 301,200 355 67,773 14 19,600 637 903,573
3434 Furman University 271 703,750 360 1,390,900 551 103,504 1 1,400 1,183 2,199,554
3436 Limestone College 140 362,500 1 3,350 915 94,836 42 58,800 1,098 519,486
3439 Morris College 52 148,750 553 106,341 11 15,400 616 270,491
3440 Newberry College 310 835,000 32 124,800 710 135,667 72 100,800 1,124 1,196,267
3441 North Greenville University 620 1,598,750 106 399,150 1,058 201,230 103 144,200 1,887 2,343,330
3445 Presbyterian College 329 861,710 184 742,550 562 106,958 23 32,200 1,098 1,743,418
4922 South University** 31 51,677 7 6,538 38 58,215
3422 Southern Wesleyan University 169 451,250 12 50,900 779 94,789 47 65,800 1,007 662,739
3455 Voorhees College 41 102,500 321 61,575 24 33,600 386 197,675
3457 Wofford College 357 968,427 315 1,260,989 562 118,192 8 11,200 1,242 2,358,808
Subtotal 5,333 13,941,839 1,453 5,657,586 13,634 2,411,533 850 1,185,688 0 0 21,270 23,196,646
Two-Year Independent Institutions
3447 Spartanburg Methodist College 384 960,000 570 107,073 295 258,209 1,249 1,325,282
Subtotal 384 960,000 0 0 570 107,073 0 0 295 258,209 1,249 1,325,282
Subtotal Independent Institutions 5,717 14,901,839 1,453 5,657,586 14,204 2,518,607 850 1,185,688 295 258,209 22,519 24,521,929
Grand Total 31,094 80,048,144 5,876 23,632,800 26,317 12,013,784 2,705 3,778,892 27,699 18,369,593 93,691 137,843,213
LIFE Palmetto Fellows Need-based Grants HOPE Lottery Tuition Asst. Total
